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一、产业群聚理论回顾
产业群聚( industry cluster) 是一种聚集经济现象，亦即该区
域因具备企业所需要的生产要素及利益，因而吸引众多性质相似
的厂商在空间上聚集的现象。传统的产业群聚概念是由马歇尔




部性经 济 效 应。接 着，韦 伯 ( 1868—1958 年，Alfred Weber ) 于
1909 年提出工业区位理论( industrial location theory) ①，韦伯运用
“等费线”概念来说明劳动工资及运费对企业选择区位的影响。










































































BTO( build to order) 订单模式运作，ODM 代工业者接到品牌业者
的订单需求后，在 7 ～ 10 个工作日内会将成品产出，为缩短生产
准备时间，上游零组件厂商必须尽量接近 ODM 代工厂设立工厂。
同时，为减少库存，笔记本计算机产业一般采用 JIT ( just － in －




机存取内存 SDＲAM/闪存、NAND Flash ＲAM、传统硬盘 /固态硬
盘、液晶显示屏 /触控面板、锂电池组、电源供应器、印刷电路板 /
软性电路板、摄像头模块、键盘、塑料机壳 /金属机壳、散热模块、































































































































基金项目: 本文为教育部人文社科重大项目“后 ECFA 时代











中国台湾上市公司年报整理而得，查询网址为 http: / /mops． twse． com． tw /







市公司年报整理而得，查询网址为 http: / /www． hkexnews． hk。包含下列
上市公司: 富士康国际、巨腾国际。
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